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Cour Permanente de Justice Internationale 
Resolution relative a son etablissement 
Approuvee par l'Assemblee le 13 decembre 1920 
Protocole de Signature du Sta tut vise par l' Article 1 4 
du Pacte, avec le texte de ce Statut 
Resolution relative aux tra1tements des Membres 
Approuvee par l'AssembMe le 18 decembre 1920 
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RESOLUTION 
relative a I' etablissement d' une 
Cour Permanente de Justice Internationale 
approuvee par I'Assemblee de la Societe des Nations 
GEN EVE, le 13 decembre 1920 
RESOLUTION 
concerning the establishment of a 
Permanent Court of International Justice 
passed by the Assembly of the League of Nations 
GENEVA, December 13th, 1920 
, 
RESOLUTION 
relative a l'etablissement d'une 
Cour Permanente de Justice Internationale 
approuvee par I' Assemblee de la Societe des Nations 
GENEVE, le 13 decembre 1920 
l. L'Assemblee ~t l'unan imite declare approuver, avec Jes amendements 
qu'elle y a apportes, le projet de Statut de la Cour permanente de Justice Inter-
nationale, qui, prepare par le Conseil aux termes de ]'article 14 du Pacte, a ete 
soumis a son approbation. 
2. Le Statut de la Cour, vu Jes termes particuliers dudit artic le 14, sera 
soumis, dans le plus bref delai, aux Membres de la Societe des Nations pour 
adoption sous forme de Protocole clument ratifie constatant qu'ils reconnaissent 
ce Statut. Le soin de proceder a cette presentation est conlie au Conseil. 
3. Des que ce Protocole aura ete rati!1e par la majorite des Membres de:la 
Societe, le Statut de la Cour sera en vigueur et la Conr sera appelee [t sieger, 
conformement audit Statut, clans tous Jes litiges entre Jes Membres ou Etats ayant 
rati!1e, ainsi que pour les autres Etats auxquels la Cour est ouverte aux termes de 
!'article 35, al in ea 2, d uclit Sta tut. 
4. Ledit Protocole restera egalement OU vert a la signature des Etats men-





concerning the establishment of a 
Permanent Court of International Justice 
passed by the A ssembly of the League of N ations 
GENEVA, December 13th, 1920 
1. The Assembly unanimously declares its approval of the draft Statute of the 
Permanent Court of International Justice - as amended by the Assembly - which 
was pr.epared by the Council under Article 14 of the Covenant and submitted to 
the Assembly for its approval. 
2. In view of the special wording of Article U, the Slatule of Lhe Court sh all 
be suhmiUed within the shortes t possible lime to the Members of the League of 
Nations for adoption in thie form of a Protocol duly ratified and declaring their 
recognition of this Statute. It shall be the duty of the Council to submit the Sta·tuLe 
to the Members. 
3. As soon as Lhis Protocol has been ratified by the majority of the MembCJ.·s 
of lhe League, the Statute of the Cou:d shall come inlo force and the Court sha'll 
be ·called upon to sit in conformity with lhe said Slatule in all disputes between 
the Members or Sta•tes which have ratified, as well as between the other Slates, 
to whicl;_!fil_ Court is open under Article 35, paragraph 2, of the said Statute. 
4. The s.aicl Protocol shall likewise r emain open for sigllJalure by the States 
mentioned in the Annex to the Covenant. 
PROTOCOL£ DE SIGNATURE 
du 
Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale 
vise par 
I' Article 14 du Pacte de la Societe des Nations 
avec 
le texte de ce Statut 
PROTOCOL OF SIGNATURE 
• 
of the 
Statute for the Permanent Court of International Justice 
provided for by 
Article 14 of the Covenant of the League of Nations 
with 
the text of this Statute 
PROTOCOLE DE SIGNATURE 
Les Memhres de la Sodefe des Nations . 
represenfes par !es soussignes dumenf aufori-
ses . declarenf reconnaifre le sfafuf ci-joinf de 
la Cour Permanenfe de Jusfice lnfernafionale 
de la Sociefe des Nations . approuve par le 
vofe unanime de f'Assemhlee de la Sociefe. en 
dale . a Geneve. du lJ decemhre 1920. 
En consequence. ifs declarenf accepfer la 
jun.dicfion de la Cour dans !es fermes ef 
condifions prevus dans le Sfafuf ci-dessus 
vise. 
Lepresenf Profocole. dresse conformemenf 
a la decision de /'Assemhlee de la Sociefe des 
Nafions du 1 J decemhre 1920. sera rah/le. 
Chaque Puissance adressera sa rafiflcafion 
au Secrefariaf General de la Sociefe des 
Nafions . par !es soins duquel ii en sera donne 
a vis a foufes Jes aufres Puissances signafaires. 
Les rafiflcafions resferonf deposees dans !es 
archives du Secrefariaf de la Sociefe des 
Nafions. 
Le present Profocole resfera ouverf a la 
signature des Ef afs vises a /'Annexe du Pacfe 
de la Sociefe. . 
Le Sfafuf de la Cour enfrera en vigueur 
ainsi qu 'i/ esf prevu par ladife decision. 
faif a Geneve. en un seul exemplaire. donf 
!es fexfes fram;ais ef anglais feronf foi. 
Le 16 decemhre 1920. 
PROTOCOL OF SIGNATURE 
The Memhers of fhe League of Nafions . 
fhrough fhe undersigned. duly aufhorised. 
declare !heir accepfance of fhe adjoined Sfa-
fufe of fhe Permanenf Courf of fnfernafional 
Jusfice , which was approved hy a unanimous 
vofe of f he Assemhly of fhe League on fhe 
lJfh Decemher. 1920. af Geneva. 
Consequenfly. fhey herehy declare fhaf 
fhey accepf fhe jurisdicfion of fhe Courf in 
accordance wif h fhe ferms and suhjecf fo f he 
condifions off he ahove-menfioned Sfafufe. 
The present Profocol, which has heen 
drawn up in accordance wifh fhe decision faken 
hy fhe Assemhly off he League of Nafions on 
fhe 1 Jfh Decemher. 1920, is suhjecf fo rafifl-
cafion. Each Power shall send.ifs rafiflcafion 
fo f he Secrefary-General of fhe League of 
Nafions ; fhe laffer shall fake fhe necessary 
sfeps fo nofify such rafilicafion fo fhe ofher 
signafory Powers. The rafilicafion shall he 
deposifed in fhe archives of fhe Secrefariaf of 
fhe League of Nafions . 
The said Profocol shall remain open for 
signafure hy f he Memhers of f he League of 
Nafions and hy f he Sfafes menfioned in f he 
Annex fo fhe Covenant of fhe League. 
The Sfafufe of fhe Courf shall come info 
force as provided in fhe ahove-menfioned 
decision. 
Executed af Geneva . in a single copy, fhe 
french and English fexfs of which shall path 
he aufhenfic. 
16fh Decemher 1920. 
DISPOSITION FACULTATIVE 
Les souss1gnes . dumenf auforises . declarenf 
en oufre. au nom de leur Gouvernemenf. 
reconnaifre des a presenf. comme ob/Jgafoire, 
de plein droif ef sans convenfion speciale. la 
juridicfion de la Cour conformeI[Jenf a f'ar-
ficle ..36 , paragraphe 2, du Sfafuf de la Cour 
ef dans /es fermes suivanfs : 
OPTIONAL CLAUSE 
The unders1gned, being duly aufhorised 
fherefo . furfher declare . on behalf of fheir 
Governmenf. fhaf. from fhis dafe , fhey accepf 
as compulsory « ipso facfo » and wifhouf 
special Convenfion. fhe jurisdicfion of fhe 
Courf in conformify wifh Arficle ..36. para- , 
graph 2 , of fhe Sfafufe of fhe Courf. under 





Cour Permanente de Justice ·Internationale 
vise par 
I' Article 1 4 du Pacte de la Societe des Nations 
A.rticle preniier. 
Independamment de la Gour d'Arbitrage, organisee par les Conventions de 
La Haye de 1899 et1907, et des Tribunanx speciaux d'Arbitres, auxquels Jes Etats 
tfemeurent toujours libres de confler la solution de Jeurs differencls, ii est institue, 
conformement a l'article '14 du Pacte cle la Societe cles Nations, unr Conr Perma-
nente de Justice lnternationale . 
CHAPTTRE PRE~1IER 
Organisation de la Cour 
Art'icle 2. 
La Gour Permanente de Justice Tnternationale est un corps de magistrats 
independants, elus, sans egard :I. ]cur nationalite, parmi les personnes jouissant 
cle la plus haute consideration morale, et qui reunissent Jes conditions requises 
pour l'exercice, dans leurs pays rcspectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, 
ou qui sont des jurisconsultes possedant une competence notoire en matiere de 
clroit international. 
Article 3. 
La Gour se compose de quinze membres: onze juges titulaires et quatre juges 
suppleants. Le nombre des juges titulaires et des juges suppleants peut etre even-
tuellement augmente par l'Assemblee, sur la proposition du Conseil de la Societe 
des Nations, a concurrence cle quinze juges titulaires et de six juges suppleants. 
Article 4. 
Les membres de la Gour sont elus par l'Assemblee et par le Conseil sar une 
liste de personnes presentees par Jes groupes nationaux de la Gour d'Arbitrage, 
conformement aux dispositions sui vantes. 
Ence qui concerne Jes lHembres de Ja Socie.te qui ne sont pas representes ;\ 
la Gour permanente cl' Arbitrage, les listes de canclidats seront presentees par des 
groupes nationaux designes a cet. effet par leurs Gouvernements uans Jes memes 
conditions que cell es stipulees pour Jes mem bres de la Cour d' Arbitrage par 






the Permanent Court of International Justice 
provided for by 
Article 14 of the Covenant of the League of Nations 
Article 1. 
A P1ermanen l Courl of Inlernaliona'l Juslice is hereby established, in accord-
ance w~Lh ArLide 14 of Lhe Co\'enanl of Lhe League of · Nations. This Comt 
shall be in addition to the Courl of Arhi Lration organised by Lhe Conventions. o[ 
The Hague of 1899 and 1907, ancl lo the special Tribunals of Arbitration to which 
Slates are always at liberty to submit their disputes for settlement. 
CHAPTER I 
Organisation of the Court. 
r1rticle 2. 
The. Permanent Court of lnlernalional .Justice shall be composed of a body of 
independent judges, elected regardless of Lheir nalionality from amongst persons 
o high moral character, who possess the qualif[calions required in their r1espec-
tivc 1counlries for app'oiutmcnl to the highesL judicial offices, or are juriscon-
sulls o.f recognised competence in international law. 
Article 3. 
The Courl shall consis l of firlcen members : eleven judges and four dcputy-
judges. The number of judges and deputy-judges may hereafter be increased by 
Lhe Assembly, upon the proposal of the Council of Lhe League of Nations, to a 
Lota] of fifteen judges and six deputy-judges. 
Article 4. 
The members of the Court shall be c1eeted by lhe Assembly and by the 
Council from a list of ·persons nominate<.l hy Lhe national groups in th e Court 
of Arbitration, in accordance wi Lh the following provisions. 
In Urn case of Members of lhe League of Nations nol represent1ed in the Per-
manenl Courl of Arbilralion, the lists of candidat·es. sha'll be drawn up by national 
groups appoin ted for this purpose by lheir Governments under the same con-
ditions as those prescribed fo:r members of the P1ermanent Court of Arbitration by 





Trois mois au moins avaut Ja elate de l'electio11, le Secretaire General de J;,i 
::;ociete des Nations iuvite par ecrii Jes membres de Ja Gour d'Arbitrage apparte-
nant aux Etats mentionnes a !'Annexe au Pacte ou entres ulterieurement dans la 
!::iociete des Nations, ainsi que Jes personnes designees conformement a l'alinfa 2 
de J'articJe 4, a proceder clans Ull de]ai determine par gro-:Jpes uationaux a la 
presentation de personnes en situatio11 de remplir Jes fonctions de Membre de 
la Cour. 
Chaque groupe ne peut, eJJ :1ucu11 cas, prese11ter plus de quatre persouues, 
dont deux au plus de sa nationalite. En aucun cas, ii ne peut etrn prese11te un 
nombre de candidats plus eleve que le double des places a remplir. 
i frlicle U. 
Avant de proceder ~1 cette designation, ii est recommanclu ~l drnque groupe 
national de consulter la plus haute Com· de Justice, Jes Facultes et Ecoles de Droit, 
Jes Academies Hationales et les sections nationales d'Academies intemationales, 
vouees a l'etude du droit. • 
Article 7. 
Le Secretaire General de la Societe des Nations dresse, par ordre alphabe-
tique, une Jiste de toutes Jes personnes ainsi designees : seules ces personnes 
sont eligibles, saufle cas prevu a !'article J 2·, paragraphe 2. 
Le Secretaire General communique cette Jiste a l'Assemblee et au Gonseil. 
Article 8. 
L'Assemblee et le Conseil prncedent, inclepe11dammeut l'une de l'autl'e, a 
J'election, ct'abord des juges titulaires, ensuite des juges suppll'\ants. 
A1·licle 9. 
Dans toute election, Jes electeurs auront en vue que les persoi.nes appelees ~I 
faire partie de la Cour, non seulement reunissent individuellement les conditions 
l'equises, mais assurent dans !'ensemble la representation des grandes formes de 
civilisation et des principaux systemes juridiques du monde. 
Article 10. 
Sont elus ceux qui ont reuni la majorite absolue des voix clans l'Assemblec et 
dans le Conseil. 
Au cas ot'.1 le double scrutin de l'Assemblee et du Conseil se porterait sur 
plus d'un ressortissant du meme Membre de la Societe des Nations, le plus age 
est seul elu. 
1frlicle 11. 
Si, apres Ju pL'erniere seance d'61ection, ii reste eucore des sieges a pour\'Oi1·, 
ii est procerie, de la meme manic\re, <l nne scconde et, s'il es t necessaire, a une 
trnisieme. 
Article -L'2. 
Si, apres la troisieme seauce d'election, ii reste encore des sieges a pounoi1·, 
ii pent etre a tout moment forme sur la demancle, soit de l'Assemblee, soit du 
Couseil, Qne Commission mediatrice de six membres, nommes trois par l'Asscm-
blee, trois par le Conseil, en vue de choisir pour chaque siege non pourvu u11 
nom a pl'esenter a l'adoptiou separee de l'Assemblee et du Conseil. 
Peuvent etre portees SUL' cctte liste, a l'unanimite, toutes personnes satisfui-
sant aux conditions L"equises, alors meme qu'elles n'auraient pas figure sur la li sle 
de presentation visee aux articles 4 et 5. 
Si la Commission mediat.1·ice constate qu'elle ne peut reussir a assul'el' 





At least three months before Lhe elate of Lhe e1eclion, Lhe Secretary-General oi 
Lhe League of Nations shall address a wrillen request to the Members of Lhe Courl 
of Arbitration belonging to the Slates mentioned in the Annex lo the Covenant 
or to the Sitia:tes which join the League subsequenlly, and to the persons 
appointed under. para.graph 2 of Article 4, inviting them lo· undertake, wilhin a 
given time, by national groups, the nomination of persons in a position to accept 
the duties of a member of the Court. 
No group may nominate more than four persons, no·t morie than two of whom 
sha'll be of their own nationality. In no case mus1t the number of candidates 
nominated be mor.e than double the number of seats to be filled. 
Arlicle 6. 
Before making these nominations, each national group is recommended Lo 
consult ils Highesl Court of Justice, its Legal Faculties and Srhools oI La\\", and 
iits National Academies and national sec Lions of Inlernalional Academies de,·oted 
to the study o.f Law. 
Arlicle 7. 
The Secr.elaTy-General of the League of Nations shall prepare a list in alpha-
betical order of all Lhe persons thus nomina ted. Save as provided in Article 12, 
paragraph 2, these shall be the only persons eligible for appointment. 
The Secretary-General shall submit Lhis list to the Assembly and to the 
Council. 
A rlicle 8. 
The Assembly ancl Lhe Council shall prnceed independently of one another to 
elecl, firstly the judges, then the depu Ly-judges. 
Article 9. 
At eviery election, the electors shall bear in mind that not only should ail 
the persons appointed as members of the Court possess the qualifications required, 
but the whole body also should represent the main forms of civilisation and the 
principal l.egal systems of the world. 
Article 10. 
Those candidates who obtain an absolute majority o.f votes in the Ass•embly 
and in the Council sihaH be considered as elect.ed. 
In the event of more than one national o.f the same Member ·of the League 
being elected by the votes o.f both lhe Assembly and lhe Council, Lhe eldest of 
Lhese ou1y shall be ·Considered as elected. 
Article 11. 
If, after the firrst meeting held for the purpose of the election, one or more 
seats remain to be filled, a second and, if necessary, a Lhird meeting shall take 
place. 
A_rticle 12. 
If, after the ·Lhird meeting, one or more scats still remain unfilled, a joint con-
ference consisti>ng of six members, Lhree appointed by the Assembly and three 
by the Council, may be formed, at any lime, at the r.equest of either the Assern-
lJly or the Council, for Lhe puq1ose of choosing one name for ea·ch seat stiU 
vacant, to submit to the Assembly and Lhc Council fo.r their respective accep-
tance. 
If the Conference is unanimously agreed upon any person who fulfils the 
r.equired conditions, he may be included in ils list, even though he was not 
included in the lis•t of nominations referred Lo in Articles 4 and 5. 
If the joint conference is satisfied tha l it will not be successful in procur-
ing an eleotion, those members of the Court who have a'lready been appointed 
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clans un delai a fixer par le Conseil, en choisissant parmi Jes personnes qui ont 
obtenn des suffrages soit dans l'Assemblee, soit dans Je Conseil. 
• Si parmi Jes juges ii y a partage egal des voix, la voix du juge le plus :'tge 
l'emporte. 
Article 13. 
Les membres de la Cour sont elus pour neuf ans. 
lls sont reeligibles. 
Ils restent en fonction jusqu'a leur remplacement. A.pres ce remplacement, 
ils continuent de connaitre des affaires dont ils soot dej~\ saisis. 
Article 14. 
Il est pourvu aux sieges devenus vacants sclon la methode smvie pour la 
pl'emiere election. Le membre de la Cour elu en rem placement d'un membre dont 
le mandat n'est pas expire acheve le terme du mandat de son predecesseur. 
A 1·ticle 15. 
Les juges suppleants sont appeles clans l'ordre du tableau. 
Le tableau est dresse par la Cour, en tenant compte d'abord de la priorite 
d'election et ensuite de J'anciennete d'age. 
Article 16. 
• 
Les mem bres de la Cou r ne peu vent exercer aucune fonction politique ou 
administrative. Cette disposition ne s'applique pas aux juges suppleants en clehors 
de J'exercice de leurs fonctions pres de la Gour. 
En cas de doute, la Gour decide. 
Article 17. 
Les membres de la Cour ne peuvent exercer Jes fonctions d'agent, de conseil 
ou d'avocat dans aucune affaire d'ordre international. Gette disposition ne s'applique 
aux juges suppleants que relativement aux affaires pour lesquelles ils sont appeles 
a exercer leurs fonctions pres de la Cour. 
lls ne peuvent participer au reglement d'aucune affaire clans laquelle ils sont 
anterieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties, 
membres d'un tribunal national ou international, cl'unc commission d'enquete, ou 
a tout autre titre. 
En cas de doute, la Cour decide. 
Article 18. 
Les membres de la Gour ne peuvent etre rel eves de leurs fonctions que si, au 
jugement unanime des autres membres, ils ont cesse de repondre aux conditions 
requises. 
Le Secretaire General de la Societe des Nations en est ofllciellement informe 
par le Gremer. 
Cette communication emporte vacance de siege. 
Article 19. 
Les membres de la Gour jouissent clans l'exercice de leurs fonctions des 
privileges et immunites diplomatiques. 
Article 20. 
'l'out membre de la Gour doit, avant d'entrer en fonction, en seance publique, 
prendre engagement solennel d'exercer ses attributions en pleine impartialite 
et en toute conscience. 
J 
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shall, within a period lo be fixed by the Council, rprnceed to fill lhe vacanl seats 
by selection from amongsl those candidates who hav•e obtained votes either in 
lhe Assembly or in the Council. 
In lhe evenL of an equality of voles amongst ·lhe judges, lhe eldest judge 
shall have a casting vote. 
,Article 13. 
The members of Lhe Coml shall be ~lecled for nine years. 
They may be re-elected. 
They shall continue lo djscharge Lheir dut~es w1Lil ~heir places have been 
filled. Though replaced, they shall finish any ca•ses which they may have begun. 
Article 14. 
Va·cancies which may occur shall be filled by the same method as that laid 
down for the firsl ekclion. A member of Lhe Courl elected lo replace a merniber 
whose period of appo•inlment had nol expired will hold Lhe appointment for 
lhe remainder of his predecessor's term. 
Article lfi. 
Deputy-judg.es shall be called upon lo si•L in the order laid down m a list. 
This. ~'isl slm11 be p1iepared by the Courl and sihall have regard firstly Lo 
priority of election and secondly to age. 
Article 16. 
The ordinary Members of Lhe Courl may notl exercise any !politi·cal or admi-
nistrative funclion. This provision does not apply to the Deputy Judges eX!oepl 
when performing their duties on the Cotwl. 
Any doubt on this poinl is settled by Lhe decision of the Court. 
Article 17. 
No Member of the Court can acl as ag.enl, ·counsel 01· advocate in any case 
of an international natme. This provision only applies lo the clieputy-juclges as 
regards cases in which they are caHccl upon lo exercise Lheir functions on the 
Courl. 
No Member may participate in the decision of any case in which he has 
pr·eviously taken an active part, as agent, counsel or ad voe.ate for one. of the 
contesting parties, or as a Member of a national or international Court, or of a 
commission of enquiry, or in any olher capacity. 
Any doubt on this point is ·settled by tihe decision of the Court. 
Article 18. 
A member of the Court cannot be dismissed unless, in the unanimous 
opinion of lhe olher members, he has ceased to fulfil the required conditions. 
Formal notification thereof shaH be made Lo the Secretary-Genernl of the 
League of ~ations, by the Registrar. 
This notification makes the place vacant. 
Article rn. 
The members of the Court, when engaged on lhe business of the Court, shall 
enjoy diplomatic •privileges and immunities . 
. rlrlicle 20. 
Every member of Lhe Court shall, before Laking up his duties, make a solemn 




La Cour e!it, pour trois ans, son President et son Vice-President; ils sout 
ree!igibles. 
Elle nomme son Greffier. 
La fonction de GrefGer de la Cour n'est pas incompatible avec cello tle 
Secretaire General de la Cour Permanente d'Arbitrage. 
Article 22. 
Le siege de la Cour est fixe a La Haye. 
Le President et le Greftier resident au siege de Ja Cour. 
A1'licle 23. 
La Cour tient une session chaque annee. 
Sauf disposition contraire du reglement de Ja Cour, cette session com-
mence le 15 juin, et continue tant que le role n'est pas epuise. 
Le President con voq ue la Cour en session extraordinaire q uand Jes circons-
tances l'exigent. 
Article 24. 
Si, pour une raison speciale, l'un des membres de Ja Cour estime devoir ne 
pas participer au jugement d'une affaire determinee, il en fait part au President. 
Si Je President estime qu'un des membres de Ja Cour ne doit pas, pour une 
raison speciale, sieger dans une affaire determinee, il en avertit celui-ci. 
Si, en pareils cas, Je membre de la Cour et le President sont en desaccord, la 
Cour decide. 
Article 25. 
Sauf exception expresse.ment prevue, la Cour exerce ses attributions en 
seance pleniere. 
Si la presence de onze juges titulaires n'est pas assuree, ce nombre est 
parfait par l'entree en fonction des juges suppleants. 
Toutefois, si onze juges ne sont pas disponibles, Je quorum de neuf est 
suffisant pour constituer la Cour. 
Article 26. 
Pour les aITaires concernant le travail et specialement pour Jes affaires 
visees dans Ja partie XIII (Travail) du Traite de Versailles et les parties 
correspondantes des autres traites de paix, la Cour statuera dans Jes conditions 
ci-apres: 
La Cour constituera pour chaque periode de trois annees une chambre 
speciale composee de cinq juges clesignes en tenant compte, autant que possible, 
des prescriptions de !'article 9. Deux juges seront, en outre, designes pour 
remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilite de sieger. Sur la 
clemancle des parties, cette chambre statuera. A defaut de cette demande, la 
Cour siegera avec le nombre de juges prevu a !'article 25. Dans tous Jes cas, Jes 
juges sont assistes de quatre assesseurs techniques siegeant a leurs cotes avec 
voix consultative et assurant une juste representation des interets en cause. 
Si l'une seulement des parties a un de ses ressortissants siegeant comme juge 
dans Ja chambre prevue a J'alinea precedent, le President priera un autre juge de 
ceder sa place a un juge choisi par J'autre partie, en conformite de !'article 3'1. 




The Court shall elect its President and Vice-Presidenl for three years; Lhcy 
may be re-elected. 
It . shall appoint its H.egis tr:ar. 
The duties of H.egistrar of the Court shall not be deemed incompatible with 
those of Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration. 
Article 22. 
The seat of the Court shall be established at The Hague. 
The Prnsident and Registrar shall reside at the seat of the Court. 
Article 23. 
A ~ession of the Court shall be held every year. 
Unless otherwise provided by rules of Court, this session shall begin on the 
15th of June, and shall continue for so long as may be deemed neoes,sa.ry to 
finish it.he cases on the list. 
The President may summon an extraordinary session of the Court when-
ever necessary. 
A.rticle 24. 
If, foi· some special Teason, a mem her of the Court considers that he should 
not take part in the decision of a particular case, he shall so inform the Pre-
sident. 
If the President considers that for some special reasoill one of the members 
of the Court should not sit -on a particular case, he shall give him notke accorrd-
ingly. 
If in any such case the member of the Court and the Pr1esident disagree, the 
matter sham be setHed by the decision of the Court. 
Article 25. 
The full Court shall sit except when it is expressly provided otherwise. 
If eleven judg;es cannot be present, the number ~hall be made up by calling 
on deputy-judges to sit. 
If howev•er, eleven judges are not available, a quorum of nine judges shall 
suffice to constitute the Cou.rt. 
Article 26. 
Labour cases, particularly •cases referred to in Part XIII (babour) of the 
Treaty of Versai'lllie.s and it.he ·corresponding portions of the other Treaties of 
Peace, shall be heard and determined by the Court under the follo,wing. con-
dition~: 
The Court will aippoint evru·y three years a special chamber of five judg,es, 
selected so far as possible with due regard to the provisions of Article 9. In 
addition, two judges. shall be selecLed for the purpose of reipliaicing a judge who finds 
it impossible to sit. If the parties so demand, easies will be heard and deter-
mined by this chamber. In the absence of any such dem:and, the Court will sit 
with the number of judges provided for in Arlide 25. On all occasions lhe judges 
will be assisted by four techni1cal assessors sitting with them, but without the 
right to vole, and chosen with a vi,ew Lo ensuring a ju~t representation of the 
competing interests. 
If there is a national of one only of the parties sitting as a judge in the 
chamber referred to in the preceding paragraph, the ' President w.i:U invite one 
of the other judges to retire in favoor of a judge chosen by the other party in 
accordance with Article 31. 
The technical assessors shall be chosen for each particular case in aocordanoe 
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regles de procedure v1sees a !'article :JO, sur une liste « d'Assesseurs pour Jitiges 
de travail», composee de noms presentes a raison de deux par .chaque Membre 
de la Societe des Nations et d'un nornbre egal presente par le Conseil d'adminis-
tration du Dureau international du Travail. Le Conseil designera par moitie des 
representants des travailleurs et par moitie des representants des patrons pris sur 
la Jiste prevue a !'article 412 du Traite de Versailles et Jes articles correspqndants 
des autres traites de paix. 
Dans Jes affaires concernant le Travail, le Bureau International aura la faculte 
de fournir a la Cour to us Jes renseignements necessaires et, a cet effet, le Directeur 
de ce Bureau recevra communication de toutes Jes pieces de procedure presentees 
par ecrit. 
Article 27. 
Pour Jes affaires concernant le transit et Jes communications, et specialemerit 
pour Jes affaires visees dans la partie XII (ports, voies d'eau, voies ferrees) du 
Traite de Versailles et Jes parties correspondantes des autres traites de paix, la 
Cour statuera dans Jes conditions ci-apres: 
La Cour constituera pour chaque periode de trois annees une cbambre speciale 
composee de cinq juges designes en tenant compte autant que possible des 
prescriptions de !'article 9. Deux juges seront, en outre, designes pour remplacer 
celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilite de sieger. Sur la de man de des 
parties, cette chambre statuera. A defaut de cette demande, la Cour siegera avec 
le nombre de juges prevu a !'article 25. Si Jes parties le desirent, OU si la Cour 
le decide, les juges seront assistes de quatre assesseurs techniques siegeant a leurs 
cotes avec voix consultative. 
Si l'une seulement des parties a un de ses ressortissants siegeant comme juge 
dans la chambre prevue a l'alinea precedent, le President priera un autre juge de 
ceder sa place a un juge choisi par l'autre partie, en conformite de !'article 31. 
Les assesseurs techniques seront choisis dans chaque cas special d'apres Jes 
regles de procedure visees a !'article 30, sur une Jiste « d'Assesseurs pour litiges 
de transit et de communications», composee de noms presentes a raison de deux 
par chaque Membre de la Societe des Nations. 
Article 28. 
Les chambres speciales prevues aux articles 26 et 27 peuvent, avec le 
conse"ntement des parties en cause, sieger ailleurs qu'a La Haye. 
A 1·ticle 2 9. 
En vue de la prompte expedition des affaires, la Cour com pose annuellement 
une chambre de trois juges, appelee ~'t statuer en procedure sommaire, Jorsque 
Jes parties le demandent. 
A1·licle 30. 
La Cour determine par un reglement le mode suivant lequel elle exerce ses 
attributions. Elle regle notamment la procedure sommaire. 
Article 31. 
Les juges de la nationalite de chacune des parties en cause conservent le 
droit de sieger dans I'affaire dont la Cour est saisie. 
Si la Cour compte sur l.e siege un juge de la nationalite rl'une seule des 
parties, l'autre partie pent designer pour ·sieger un juge suppleant s'il s'en trouve 
un de sa nationalite. S'il n'en existe pas, elle peut choisir un juge, pris de 
preference parmi Jes personnes qui ont ete J'objet d'une presentation en conformite 
des articles 4 et 5. 
Si la Cour ne compte sur le siege aucun juge de la nationalite des parties, 
chacune de ces parties pent pl'Oceder a la designation ou au choix d'un juge de la 
meme maniere qu'au paragl'aphe precedent. 
Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ue comptent pour 
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with rules of procedure under Artiole 30 from a list of « Asisessors for Labour 
cases » composed of two persons nomina led by ea.ch Member of the League of 
Nations and an equivalent number nominated by the Governing Body of the 
Labour Office. The Governing Body will nominate, as to one-half, represenlalives 
of the workers, and as to one-half, representatives of employers from the list 
referred lo in Article 412 of the Treaty of VersaiUes and the corresponding 
Articles of the other Treaties of Peace. 
In Labour ·cases the International Labour Office shall be at liberty lo furnish 
the Court with all relevant information, and for this purpoSie the Director of tha l 
Office shall receive copies of all the wri Llen prooeedings. 
Article 27. 
Cases relating to transit and conununications, particularly cases referred to in 
Part XII (Ports, Waterways and Railways) of the Treaty of Versailles and the 
corresponding portions of the other Treaties of Peaoe shall be heard and deter-
mined by the Court under the following conditions : 
The Court will appoint every three years a special chamber of five judges, 
selected so far as possible with due regard to the prnivisions of Article 9. In 
addition, two judges shall be selected for the purpose of replacing a judge who 
finds iL impossible lo sil. If the parties so demand, cases will be heard and 
determined by this chamber. In the absence <)f any such cJ.emand, •the Court will 
sit with the number of judges provided for in Article 25. When desired by the 
par lies or decided by the Court, the judges will be assisted by four technical 
assessors sitting with them, but without the right lo vote. 
If there is a national of one only of the parties sitting as a judge in the 
chamber referred to in the preceding paragraph, the President will invite one of 
the other judges to retire in favour of a judge chosen by the other party in 
accordance wilh Article 31. 
The teclmi<cal assessors shall be cho >en for ead< particular case in aocord-
ance with rules of procedure under Article 30 from a list of « Asses·sors for 
Transit and Communications cases» composed of two persons nominated by 
each Member of the League of Nations. 
Article 28. 
The special1 chambers provided for in Articles 26 and 27 may, with the con-
sent of the parties to the dispute, sit elsewhere than al The Hague. 
Article 29. 
Wilh a view to the speedy deSipatch of business, the Court shall form annually 
a chamber composed of three judges who, at the request of the contesting par-
ties, may hear and determine cases by summary procedure. 
Article 30. 
The Court shaH frame rules for regulating its procedure. In particular, it 
shall lay down rules for summary procedure. 
Article 31. 
Judges of the nationality of each contesting party shall retain their right 
lo sit in the case before the Court. 
If the Court includes upon the Bench a judge of the nationality of one 
of the parties only, the other party may select from among the deputy-judges a 
.judge of its nationality, i1 there be one. · If there should not be one, the party 
may choose a judge, preferably from among those P'ersons who have been 
nominated as candidates as provided in Articles 4 and 5. 
If the Court includes upon the Bench no judge of the nationality of the 
contesting parties, each of these may proceed to select or choose a judge as pro-
vided in the preceding paragraph. 
Should there be several parties in the same interest, they shall, for the pur-
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!'application des dispositions qui precedent que pour une seule. En cas de doute, la 
Cour decide. 
Les juges designes ou choisis, comme il est dit aux paragraphes 2 et 3 dn 
present article, doivent satisfaire aux prescriptions des articles, 2, 'lG, 17, 20, 24 
du present acte. Ils statuent sur un pied d'egalite avec leurs collegues. 
Article 32. 
Les juges titulaires re<;o ivent une indemnite annuelle a llxer par l'Assemblee 
de la Societe des Nations sur la proposition du Conseil. Cette indemuite ne peut 
etre diminuee pendant la duree des fonctions du juge. 
Le President re<;oit une indemnite speciale determinee de la meme maniere 
pour la duree de ses fonctions. 
Le Vice-President, Jes juges et les juges suppleants re<;oivent dans l'exercice 
de leurs fonctions une indemnite a fixer de la meme maniere. 
Les juges titulaires et suppleants qui ne resident pas au siege de la Cour 
re<;oivent le remboursement des frais de voyages necessites par J'accomplissemen t 
de leurs fonctions. 
Les indemnites dues aux juges design es ou choisis conformement a l'article 3'1 
sont reglees de la meme maniere. 
Le traitement du Greffier est fixe par le Conseil sur la proposition de la Cour. 
L' Assemblee de la Societe des Nations, sur la proposition du Conseil, adoptera 
un reglement special lixant les conditions sous lesquelles des pensions seron t 
al louees au personnel de la Cour. · 
Article 33. 
Les frais de la Cour sont supportes par la Societe des Nations cl e la maniere 
que J'Assernblee decide sur la proposition du Conseil. 
CI-IAPITRE II 
Competence de la Cour. 
Article 34. 
Seuls Jes Etats ou Jes Membres de la Societe des Nations ont-qualite pour se 
presenter devant la Cour. 
Article 35. 
La Cour est ouverte aux Membres de la Societe des Nations, ainsi qu'aux 
Etats mentionnes ~t l'Annexe au Pacte. 
Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats sont, sous reserve 
des dispositions particulieres des traites en vigueur, reglees par le Conseil, et 
dans tons les cas, sans qu'il puisse en resulter pour Jes parties aucune inegalite 
devant la Cour. 
Lorsqu'un Etat, qui n'est pas Membre de la Societe des Nations, est partie en 
cause, la Gour lixera la contribution aux frais de la Cour, que cette partie devra 
supporter. 
Article 36. 
La competence de la Cour s'etend a toutes affaires que Jes parties Jui soumet-
tront, ainsi qu'a tons Jes cas specialement prevus dans Jes traites et conventions 
en vigueur. 
Les Membres de la Societe et Etats mentionnes a l'Annexe au Pacte pour-
ront, soit !ors de la signature ou de la ratification du Protocole, auquel le present 
Acte est joint, soit ulterieurement, declarer reconnaitre des it present comme 
obligatoire, de plein droit et sans convention speciale, vis-a-vis de tout autre 
r 
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pose of lhe preceding prov1s10ns, be reckoned as one party only. Any (loubl upon 
this point is settled by Lhe decision of lhe Court. 
Judges selected or chosen as laid down in paragraiphs 2 and 3 of this Article 
shall fulfil the conditions required by Articles 2, 16, 17, 20, 24 of Lhis Sta lute. 
They shall Lake part in the decision on an equal footing with their colleagues. 
Article 32 . 
. The judges shall receive an annual indemnity Lo he determined by lhe 
Assembly of lhe League of Nations upon lhe proposal of Lhe Council. This indem-
nity must nol he decreased during the period of a judge's appointment. 
The President shall receive a special granl for his period of office, to be fixed 
in the same way. 
The Vice-President, judges and deputy-judges, sha·Jl receive a grant Ior the 
actual rperformance of their duties, to be fixed in the same way. 
Tm velling expenses incurred in the performance of their duties shall be 
refw1ded to judges and deputy-judges who do nol reside at lhe seal o.f the Court. 
Grants due lo judges selected or chosen as provided in Article 31 shal,[ be 
determined in the same way. 
The salary of the Registrar shall be decided by the Council upon the pro-
posal of the Court. 
The Assembly of Lhe League of Nations shall lay down, on the proposal of 
Lhe Council, a special regulation fixing the conditionsi under which retiring 
pensions may be given Lo Lhe personnel of the Courl. 
Article 33. 
The expenses of the Court shall be borne by the League of I 'a lions, in such 
a manner as shall be decided by the Assembly upon the proposal of the Council. 
Only SlalJ m· 
before the Court. 
CUAPTEB II. 
Competence of the Court. 
Article 34. 
Members of the League of Nations can be parties m cases 
Article 35. 
The Court shall be open to the .Members of the League and also to Stales 
mentioned in the Annex to the Corvcnanl. 
The conclilions under which the Court shall be open lo other States shall, 
subject lo the special provisions con Lai ned in treaties in force, be laid down by 
the Counril, hut in no case shall such provi ions place l~1e parJies in a position 
of inequalilv before Lhe Court. ~ / . , 
·when a Slate which is not a Member of the League of Nations is a party 
lo a dis.pule, the Court will fix the amount which that party is to contribute 
towards the expenses of the Court. 
Article 36. 
The jurisdiction of lhc Courl cou1prises aH cases whirh the p<trlies refer Lo 
it nncl all m a llers specially proYidecl for in Trealies and Conventions in force. 
~----. •,:·::-.~'i(. -~ ·: ~-- -
The Members of the League of Nation~ -and th~ - Stales mentioned in the Annex 
lo the Covenant may, either when signing or ratifying the protocol lo which 
lhe present Slalute is adjoined, or at a later moment, cleclase that they Pecognisc 
as compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any other 
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.Membre ou Etai acceptant la meme obligation, la juridictiou Lie la Com sur toutes 
ou quelques-unes des categories de diITerends d'ordre juridique ayant pour objet: 
a/ L'intet·pretation d'un Traite ; 
b) Tout point de droit international ; 
c) La realite de tout fait qui, s'il etait etabli, constituerait la violatiou d'uu 
engagement international; 
cl) La nature ou l'eteudue de la reparation due pout· Ja rupture cl'un engage-
ment international. 
La declaration ci-dessus visee pourra etre faite purement et sirn plerneut ou 
sous condition de reciprocite de la part de plusieurs ou cle certains .I\lembres ou 
Etats, ou pour un clelai determine. 
En cas de contestation sur Je point de savoir si Ja Com· est competente, la 
Gour decide. 
Article 37. 
Lorsqu'un traite ou convention en vigueur vise Je renvoi a une juridiciion tt 
etablir par la Societe des Nations, la Gour constituera cette juricliction. 
Article 38. 
La Gour applique: 
1. Les conventions intemationales, soit generales, so it speciales, etablissunt 
des regles expressement reconnues par Jes Etats en litige; 
2. La coutume internationale com me preu ve cl'une pratique geuerale acceptee 
comme etant le droit ; 
~~. Les principes generaux de droit recouuus par Jes natious civilisoes; 
4. Sous reserve de la disposition de !'article 59, Jes decisions jucliciaires 
et Ja doctrine des publicistes Jes plus quali!Jes, comrne moyen auxiliaire de deter-
mination des regles de droit. 
La presente disposition ne porte pas atteinte ~t la faculte pour Ja Gour, si Jes 




Les·Jangues oflicielles de la Gour sont le fran<_;ais et Lrnglais. Si Jes parties 
suut d'accord pour que toute la procedure ait lieu en franvais, le jugenfont sem 
prononce en cette langue. Si Jes paeties sont d'.accord pour que toute la procedure 
ait lieu en anglais, Je jugement sera prononce en cette langue. 
A. defaut d'un accord lixant la laugue dont il sera fait usage, Jes pat'lies pout·-
ront employer pour Jes plai<'loiries celle des cleux langues qu'elles prefereront, et 
l'arret de la Gour sera rendu en franyais et en anglais. En ce cas, la Gour design era 
en meme temps celui des deux textes qni fera foi. · 
La Gour pourra, <t la requete des parties, autoriser J'emploi J 'une lungue 
autre que le franyais ou l'anglais. 
1frlicle 40. 
Les alfaires sout pol'tees devant la Cout', selou le cas, soil par notification du 
compromis, soit pat' une requete, aclressees au Greffe; dans Jes deux cas, l'objet 
du differend et Jes parties en cause cloivcnt etre indiques. 
Le Greffe donne immediaternent. communication de la requete a tous 
interesses. 
l I en informe egalement Jes ,\lembres de la ~ociete des Nations par l'entremise 
du Secretaire General. 
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Member or Stale accepting the same obligalion, the jurisdiction of the Court in 
all or any of ·the classes of 1legal disputes concerning : 
(a) The inlerpretation of a Treaty; 
(b) Any question of Inlernational La. 
( c) The exislence of any fact which, if established, would conslitute a breach 
of an i11 lernational obliga Lion ; 
(d) The nature or extent of the reparation to be made for Lhe breach of an 
international obligation. 
?i The declaration referred to above may be made unconditionally or on condi-
( 'l tion of reciprocity on the part of several or certain Members or States, or for a 
certain time. 
In the event of a dispute as to whether the Court has jurisdiction, the matter 
shall be settled by the decision of the Court. 
Article 37. 
When a lreaty or convention in force provides for the reference of a matter 
lo a tribunal to be instituted by the League of Nations, the Court wiH be such 
tribunal. 
Article 38. 
The Court shall apply : 
1. International ·conventions, whether general or iparticular, establishing rules 
expressly recognised by the contesting States ; 
2. International custom, as evidence of a general practice acoepted as Jaw; 
3. The general principles of law recognised by civilised nations ; 
.f. Subject to Lhe provJSlons of Arlicle 59, judicial decisions and the 
teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as sub-
sidiary means for the determination of rules of law. 
This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case 
e.1': .'!?quo et bono, if the parlies agree thereto. 
CIIAP'T'ER II I. 
Procedure. 
Arlicle 39. 
The officia·l languages of the Court shall be French and English. If lhe 
parties agree that the case shall be conducted in French, the judgment will be 
cJ.elivered in French. If the parties agree that the case shall be conducled m 
English, the judgment will be delivered in English. 
In the absence of an agreement as to which language shall be employed, each 
party may, in the pleadings, use the language which it prefers ; the decision 
of the Court will be given in French and English. In this case the Court will at 
the same time determine which of the two texts shall be considered as autho-
ritative.~. 
The Court may, at the request of the parties, authorize a language other than 
French or English to be used. 
Article 40. 
Cases are brought before the Court, as the case may be, either by the notifi-
cation of the special agreement, or by a written application addressed to the 
B.egistrar. In either case the subject of the dispute and the contesting parties 
must be indicated. 
The B.egistrar shall forthwith communicate the rupplicatioii. to aH concerned. 
He shall also notify the Members of thei League of Nations through the 
Secretary-General. 
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A 1·1 iclc 4 '/. 
La Gour a le pouvoir cl'incliquer, si el le estime que les circonstances !'exigent, 
quelles mesnres conservatoires rlu droit cle chacun doivent etre prises a titre 
provisoi re. 
En attendant l'arret dellnitif, !'indication de ces mesures est immediatemeni 
nohfiee aux parties et au Conseil. 
Article 42. 
Les parties sont represenlees par des agents. 
Elles peuvent se faiee assister devant la Gour pal' des conseils on cles avocats. 
Article 43. 
La procedure a cleux phases: l'une ecl'ite, l'autre orate. 
La procedure ecri1.e comprencl la communication a juge et a partie des 
memoires, des contrememo.ires, et, eventuellement, des repliques, ainsi que de 
toute piece et document;\ l'appui. 
La communication se fait par l'entremise du Grefl'e dans l'ordre et Jes clelais 
determines par la Gour. 
'route piece produite par rune des parties doit etre communiguee a l'autre 
en copie certifiee confbrme. 
La procedure orate consiste clans !'audition par la Gour des temoins, experts, 
agents, conseils et avocats. 
Article 44. 
Pour toule notification ,\ faire i'.t d'auires personnes que les agents, conseils et 
avocats, la Gour s'adressc <lirectement au Gonvernement de l"Etat sur le territoire 
d uq uel la notification rloit prod u ire eftet. 
fl en est de meme s' il s'agit de faire procecler sur place <l l'etablisserneni de 
tous moyens de prPuve. 
A1'licle 45. 
Les debats sont cliriges par le President et <l cletant de celui-ci par le Vice-
President; en cas d'empechement, par le plus ancien des juges presents. 
A1'licle 46. 
L'audience est publique, tt moins qu'il n'en soit autrement decide par la Gour 
on <1ne les cleux parties ne <lemanclent que le public ne soi1. pas admis. 
Arlicle 47. 
11 est tenu de cbaque au<lieuce un proces-verbRl signc par le Greffle1' et le 
President. 
Ce proc(\s-verbal a seul caractere authentiquP. 
Arlicte 48. 
La Gour rend des ordonnances pour la direction du proces, la determination 
des formes et delais dans lesquels chaque partie doit finalement conclure; el le 
prend toutes les mesures que comporte !'administration des prenves. 
Article 49. 
La Gour peut, meme avauL tout clebat, demander anx agents de prpduire 
tout document et de fonn1ir toutes explications. i<.:n cas de refus, elle en 
prend acte. 
Arlicle 50. 
A tout moment, la Gour pent confier une enquete ou une expertise ~\ toute 
personne, corps, burean, commission ou organe de son choix. 
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Article 41. 
The Court shall have the power to indicate, if it considers that circumstances 
so require, any provisional measures which ought lo be taken to reserve the 
respective rights of either party. 
Pending the final decision, notice of the measures suggested shall forthwith hr. 
given to the parties and the Council. 
Article 42. 
The parties shall be represented by Agents. 
They may have the assistance of Counsel or Advocates before the Court. 
Article 43. 
The procedure shall consist of two parts : written and oral. 
The written proceedings shall consist of the communication to the judges and 
to the parties o.f cases, counter-cases and, if necessary, replies ; also all papers and 
documents in support. 
These communi.cations shall be made through the Registrar, in the order and 
within the time fixed by the Court. 
A certified copy of every document produced by one party shall be commu-
nicated to the other party. 
The oral proceedings shall consist of the hearing by the Court of witnesses, 
experts, agents, counsel and advocates. 
Article 44. 
For the service of aH notices upon persons other than the agents, counsel 
and advocates, the Court shall apply direct to the Government of the State upon 
whose territory the notice has to be served. 
The same provision shall apply whenever steps are to be taken to procure 
evidence on the spot. 
Article 45. 
The hearing shall be under the con Lrol of the President or, in his absence, 
of the Vice-President; if both are absent, the senior judge shaH preside. 
Article 46. 
The hearing in Court shall be public, unless the Coult shall decide otherwise, 
or unless the parties demand that the public be not admitted. 
Article 47. 
Minu.tes shall be made at each hearing, and signed by the Registrar and the 
President. 
These minutes shall be the only authentic record. 
Article 48. 
The Court sha:ll make orders for the ,conduct of the case, shall decide the form 
and time in which each party must con elude its arguments, and make all 
arrangements connected with the taking of evidence. 
Article 49. 
The Court may, even before the hearing begins, call upon the agents to pro-
duce any document, or to supply any explanations. 'FormaI note shall be taken 
of any refusal. 
Article 50. 
The Court may, at any time, entrust any individual, body, bureau,-commission 
or other organisation that it may select, with the task of carrying out an enquiry · 
or giving an expert opinion. 
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Article 51. 
Au cours des debats, toutes questions utiles sont posees aux temoins et 
experts dans Jes conditions que fixera la Gour dans le reglement vise ~l !'article 30. 
Article 52. 
A.pres avoir rec;u Jes preuves et temoignages dans les delais determines par 
elle, la Gour peut ecarter toutes depositions ou documents nouveaux qu'une des 
parties voudrait lui presenter sans l'assentiment de l'autre. 
Article 58. 
Lorsqu'une des parties ne se presente pas, au s'abstient de faire valoir ses 
moyens, l'autre partie peut demander a la Gour de Jui adjuger ses conclusions. 
La Gour, avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement qu'elle a compe-
tence aux term es des articles 36 et 87, mais que I es conclusions sont fondees en 
fait et en droit. 
Article 54. 
Quand !es agents, avocats et conseils ont fait valoir, sous Je contr6le de Ja 
Gour, tous Jes moyens qu'ils jugent utiles, Je President prononce la cloture des 
debats. 
La Gour se retire en chambre du Gonseil pour deliberer. 
Les deliberations de la Gour sont et restent secretes. 
A1·ticle 55. 
Les decisions de la Gour sont prises a la majorite des juges presents. 
En cas de partage de voix, la voix du President ou de celui qui le remplace 
est preponderante. 
Article 56. 
L'arret est motive. 
H mentionne !es noms des juges qui y ont pris part. 
A?·ticle 57. 
Si l'atTet n'exprime pas en tout ou en partie !'opinion unanime des juges, les 
dissidents ont le droit d'y joindre !'expose de leur opinion individuelle. 
Article 58. 
L'arret est signe par le President et par le Greflier. Il est Ju en seance pubJi-
que, Jes agents dument prevenus. 
Article 59. 
La decision de la Gour n'est obligatoire que pour Jes parties en Jitige et clans 
le cas qui a ete decide. 
Article 60. 
L'arret est definitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la 
portee de l'arrel, ii appartient a la Gour de !'interpreter, a la demande de toute 
partie. 
Article 61. 
La revision de l'arret ne peut etre eventuellement demandee a la Gour qu'a 
raison de Ja decouverte d'un fait de nature a exercer une influence decisive et 
qui, avant le prononce de l'arret, etait inconnu de la Cour et de la partie qui 
demande la revision, sans qu'il y ait, de sa part, faute a !'ignorer. 
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Article 51. 
During the hearing, any relevant questions are to be pul lo the witnesses and 
experts under the conditions laid down by the Court in lhe rules of procedure 
referred lo in Article 30. 
Article 52. 
After the Court has received lhe proofs and evidence within the lime specified 
for the purpo·se, it may refuse to accept any further oral or written evidence Urn l 
one party may desire lo present unless lhe other side consents. 
Article 53. 
Whenever one of the parties shall not appear before the Court, or shall fail 
to defend his case, lhe other party may call upon the Court lo decide in favour 
of his claim. 
The Court must, before doing so, satisfy itself, not only that it has juris-
diction in accordance with Articles 36 and 37, but also that the daim is well 
founded in fact and law. 
Article 54. 
When, subject to the control of lhe Court, the agents, advocates and counsel 
have completed their presentation of the case, lhe President shall declare the 
hearing closed. 
The Court shall withdraw to consider the judgment. 
The deliberations of the Court shall take place in private and remain secret. 
Article 55. 
All questions shaU be decided by a majority of the judges present at the 
hearing. 
In the event of an equality of votes, the President or his deputy shall have 
a casting vote. 
Article 56. 
The judgment shall state the reasons on which it is based. 
It shall contain the names of the judges ·who have taken part in the decision. 
Article 57. 
If the judgment does not represent in whole or in part the unanimous opinion 
of the judges, dissenting judges are entillecl to deliver a separate opinion. 
Article 58. 
The judgment shall be signed by the President and by the Registrar. It shall 
be read in open Court, due notice having .been given to the agents. 
Article 59. 
The decision of the Court has no binding force except between the parties 
and in respect of that particular case. 
Article 60. 
The judgment is final and without appeal. In the event of dispute as to the 
meaning or scope of the judgment, the Court shall construe it upon the request 
of any party. 
Article 61. . 
An application for rev1s10n of a judgment can be made only when it is based 
upon the discovery of some fac.L of such a nature as to be a decisive factor, which 
fact was, when the judgment was given, unknown to the Court and also to the 
party claiming revision, always provided that such ignorance was not due to 
negligence. 
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La procedure de revision s'ouvre par un arret de la Cour constatant expres-
sement J'existence du fait nouveau, Jui reconnaissant Jes caracteres qui rlonnent 
ouverture c't la revision, et declarant de ce chefla demande recevable. 
La Cour peut subordonner l'ouverture de la procedure en revision ~L J'exe-
cuiion prealable de l'arret. 
La demande en revision devra etre formee au plus tard dans le delai de six 
mois apres la decouverte du fait nouveau, 
Aucune demande de revision ne pourra etre formee apres !'expiration cl'un 
clelai de dix ans a dater de l'arret. 
Article 6:2. 
Lorsqu'un Etat estime que dans un diITerencl un interet d'ordre juridique est 
pour lui en cause, ii peut adresser a la Cour une requete, ;1 !in d'intervention. 
La Cour decide. 
A1'licle 63. 
Lorsqu'il s'agit de !'interpretation d'une convention a laquelle ont participe 
d'autres Etats que les parties en Jitige, le Greife Jes avertit sans delai. 
Chacun d'eux a le droit d'intervenir au proces, et s'il exerce cette faculte, 
!'interpretation contenue dans la sentence est egalement obligatoire a son egard. 
A1·licle 64-. 
S'il n'en est autrement decide par la Cour, chaque partie supporte ses frais de 
procedure. 
The proceedings for revision will be opened by a judgment of the Court 
expressly recording the existence of the new fact, recognising that it has such 
a character as to lay the case open to revision, and declaring the application 
admissible on this ground. 
The Court may require previous compliance with the terms of the judgment 
before it admits proceedings in revision. 
The application for r.evision must be made at latest within six months of the 
discovery of the new fact. 
No application for revision may be made after lhe lapse of ten years from 
the date of the sentence. 
Article 62. 
Should a State consider that it has an interest of a legal nature which may 
be affected by the decision in the case, it may submit a request to the Court to 
be permitted lo intervene as a third party. 
It will be for the Court to decide upon this request. 
Article 63. 
Whenever the construction of a convrnlion lo which States other than those 
concerned in lhe case are parties is in question, lhe Hegistrar shall notify all 
such States forthwith. 
Every State so notified has the right to intervene in the proceedings: but if 
il uses this right, the construction given by the judgment will be equally binding 
upon it. 
Article 64. 
Unless otherwise decided by the Court, each party shall bear its own costs . 
RESOLUTION 
relative aux 
Traitements des Membres 
de la 
Cour Permanente de Justice Internationale 
approuvee par I' Assemblee de la Societe des Nations 
GENEVE, le 18 decembre 1920 
RESOLUTION 
concerning the 
Salaries of the Members 
of the 
Permanent Court of International Justice 
passed by the Assembly of the League of Nations 
GENEVA, December 18th, 1920 
RESOLUTION 
relative aux 
T raitements des Membres 
de la 
Cour Permanente de Justice Internationale 
approuvee par I' Assemblee de la Sociere des Nations 
GENEVE, le 18 decembre 1920 
L'AssemlJiee de la Societe des N<itions, se conformant aux dispositious de 
l'article 32 du Stat1 1t , fixe Jes traitements et allocatio11s des membrcs de la Co111· 
1Jerrna11enie de Justice lniernaiionale de la maniere suivante: 
Pdsidenl : 
Traitemcnt annuel 




Allocation par jour de fonction (200x150). 
Total 
Juges lilulaires : 
Traitement an n uel 
Allocation parjour de fonction (200 x 100). 
Total 
Juges suppleanls : 






:;o 000 (maximum) 
li:J.000 
1;:; 000 
20. 000 (maxi rn urn) 
;3:-). 000 
:30.000 (maximum) 
Les al locations par jour de fonction courrent ft partir du jour de depart jns-
qu'au jour de retour du beneliciaire. 
Une allocation de 50 Gorius par jour de sejour est en outre attrib11ec pencl<int 
lesjours de presence effective a La Uaye, tant au Vice-Presirlent qu'aux juges 
titulaires et suppleants. 
Les allocations ou traitements sont exempts de tout imp6t. 
RESOLUTION 
concernlng the 
Salaries of the Members 
of the 
Permanent Court of International Justice 
passed by the Assembly of the League of Nations 
GENEVA, December 18th, 1920 
Tl1e Assembly uf the League of' :\atjo11s, i11 ccmlOnnity \\·itl1 th e provisions of 
Article 3~ of the Statute , fix es tli e salaries aud nJlo,rnnces of members of tl1e 
Permanent Court of lnternation ,il Justil' f' as follo\,·s :-
}Jreside11 /: 
.\ nuual salary . 
Special al lo1vance 
Vice-JJ1·eside11/: 
.\nnual sa lan· 
DntY-allowar;ce (200 x 1:'>0) 
0!'llinm'!/ J11d!feS: 
Annual salan .. 
ll11ty-allowa1lce (200 x 'lflO) 
Oep lll!f-J11dyes: 














:m,ooo (m<1xi1num ) 
Duty all0\nu1cesare payal,le Crom tl1e day of departure until th e t'etllrll of tli e 
beneficiary. 
An arlclitional allowa11ce of;JO llorins per day is assigned for each day of actual 
presence at The f-Tag11 e to the Vice-President and to1lte ordinary ancl deputy-judges . 
Allow<111ces aml salaries are f'ree of all tnx . 
